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Обязательным условием вибрационной сейсморазведки является синхронная ра­
бота вибраторов в группе [1,2]. Несинхронность вибраторов приводит к искажениям 
суммарных коррелограмм, величина которых может быть оценена, в основном, как 
уменьшение амплитуды суммарного полезного импульса, или как увеличение его дли­
тельности. 
Уменьшение амплитуды полезного импульса снижает возможность обнаруже­
ния его на фоне шумов, и равносильно дополнительным потерям сейсмической энер­
гии, а расширение этого импульса практически эквивалентно понижению диапазона 
частот возбуждаемого сейсмического сигнала, и приводит к соответствующему ухуд­
шению временной разрешающей способности сейсморазведки. 
До настоящего времени отсутствовала простая методика определения допусти­
мой несинхронности запуска вибраторов в зависимости от уменьшения амплитуды по­
лезного импульса суммарной коррелограммы, или от увеличения его длительности, 
обусловленных этой несинхронностью. 
В результате анализа математических выражений, описывающих полезный им­
пульс, - центральный всплеск автокорреляционной функции сигналов с линейной мо­
дуляцией частоты [3], и сигналов на основе кодовых последовательностей [4], - при 
суммировании двух одинаковых по амплитуде коррелограмм с временным сдвигом 
между ними, значительно меньшим, чем длительность центрального всплеска, были 
получены следующие две упрощенные формулы, удобные для разработчиков вибрато­
ров: 
Л н о -амплитуда центрального всплеска при суммировании двух коррелограмм 
с суммарной несинхронностью, равной ^ ' у , относительно суммы двух синхрон­
ных коррелограмм; 
- средняя частота вибрационного сигнала; 
А^. = ^ ( т ^ г - 1 ) . (2 ) , 
где ^ ^ 2 д. - Допустимая несинхронность запуска вибратора, обусловившая за­
данное уменьшение спектра частот сейсмического сигнала; 
г „ 0 - средняя частота спектра, определяемого формой центрального вспле­
ска суммы двух коррелограмм с суммарной несинхронностью, равной ^ ^ 2 д > п о 
отношению к средней частоте Г с вибрационного сигнала; 
К , - коэффициент, учитывающий отношение амплитуд двух ближайших боко­
вых всплесков (с полярностью, обратной полярности центрального) к амплитуде цен­
трального всплеска коррелограммы . 
Для сигналов с линейной частотной модуляцией при ширине частотного диапа­
зона от половины до двух октав коэффициент Kt имеет значения от нескольких десят­
ков до нескольких сотен, поэтому если допустить одинаковые в процентном отноше­
нии уменьшение амплитуды, или увеличение длительности центрального всплеска, 
возникающие из-за несинхронности запуска, то величина несинхронности для умень­
шения амплитуды оказывается меньшей, чем для расширения длительности. 
Другими словами при расчетах допустимой несинхронности запуска, если ис­
пользуются сигналы с линейной модуляцией частоты, то можно исходить только из 
возникающего при этом уменьшения амплитуды полезного сейсмического импульса. 
Для сигналов же, построенных на основе кодовых последовательностей, коэф­
фициент KJ становиться близким к единице, и для расчета допустимой несинхронности 
запуска вибраторов, работающих с такими сигналами, необходимо обязательно учиты­
вать и допустимое ограничение частотного диапазона. 
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